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«Ɉɞɧɢ ɞɟɧɶɝɢ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɛɥɚɝɨ: ɨɧɢ ɨɬɜɟ-
ɱɚɸɬ ɧɟ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɨɞɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɜɫɹɤɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜɨɨɛɳɟ». 
Ⱥ. ɒɨɩɟɧɝɚɭɷɪ. Ⱥɮɨɪɢɡɦɵ ɠɢɬɟɣɫɤɨɣ ɦɭɞɪɨɫɬɢ. 
 
«ɋɦɟɪɬɶ ɞɟɧɟɝ». ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɷɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ ɧɚ-
ɡɜɚɬɶ «ɭɯɨɞɨɦ», «ɛɟɝɫɬɜɨɦ» ɢɥɢ «ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɦ». ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɤɢɞɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɩɨɤɢ-
ɧɭɥ ɟɝɨ Ȼɨɝ. ɇɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɟɧɶɝɢ – ɷɬɨ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɤɨɫɧɚɹ ɜɟɳɶ, ɜɨ-
ɡɨɦɧɢɜɲɚɹ ɫɟɛɹ Ȼɨɝɨɦ, ɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɫɦɟɪɬɶ ɞɟɧɟɝ. 
 
ɉɟɪɜɵɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɟɦ ɞɟɧɟɝ ɛɵɥ ɰɢɤɥɨɩɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɚɬɚɤɥɢɡɦ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ, ɞɥɢɜɲɢɣɫɹ ɛɨɥɟɟ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɥɟɬ: ɉɟɪɜɚɹ 
Ɇɢɪɨɜɚɹ ɜɨɣɧɚ, ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɹ ɫɦɭɬɚ, ȼɟɥɢɤɚɹ ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ, ȼɬɨɪɚɹ 
Ɇɢɪɨɜɚɹ ɜɨɣɧɚ. ɗɬɨ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɟ ɫɦɟɥɨ ɜɫɹɤɢɣ ɩɪɨɱɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɫɚ-
ɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɷɬɢɦ ɢ ɰɟɥɵɣ ɤɥɚɫɫ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɪɚɧɬɶɟ – ɷɤɨɧɨɦɧɵɯ, ɭɦɟɪɟɧɧɵɯ, 
ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɬ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɫɜɨɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɥɸɞɟɣ, ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɜɲɢɯ ɧɟɡɵɛɥɟɦɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɨɬɜɨɪɢɜ-
ɲɢɯ ɷɬɭ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɸ ɇɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫ ɟɟ ɧɚɭɤɨɣ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ, ɮɢ-
ɥɨɫɨɮɢɟɣ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɟɣ… Ⱦɟɧɶɝɢ ɜɵɠɢɥɢ, ɧɨ ɬɟɩɟɪɶ ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɫɨɜɫɟɦ 
ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɧɶɝɢ: ɫɪɟɞɧɢɣ ɤɥɚɫɫ, ɹɜɢɜɲɢɣɫɹ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɤɥɚɫɫɭ ɪɚɧɶɬɟ, 
ɛɵɥ ɤɥɚɫɫɨɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ, ɜɟɪɧɟɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
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ɥɸɞɟɣ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɟɛɟ ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ. ɇɨ ɬɟɩɟɪɶ ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɥɸɞɢ, ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɬ ɞɟɧɟɝ. 
 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɟɪɜɟɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɪɚɡɭ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɟɪɬ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɏɏ ɜɟɤɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨɠɚɥɭɣ, ɩɟɪɜɨɟ ɢ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɧɚ ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɜɫɹɤɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɢ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɧ ɫɟɛɹ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɦ. Ɇɚɥɨ ɬɨɝɨ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɞɚɧɚ ɟɦɭ ɜ ɤɪɚɣɧɟɣ, ɨɬ-
ɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɬɢɩɢɱɟɫɤɢ ɢ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɚɦ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɮɚɡɟ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɢ (ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɷɬɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɬɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɭɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɤɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɢɦɟɟɬ 
ɟɟ ɥɢɲɶ ɤɚɤ ɩɭɫɬɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɤɚɤ ɩɪɢɧɰɢɩ: ɨɬɫɸɞɚ ɜɵɬɟɤɚɸɬ ɜɫɟ ɫɩɟ-
ɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɨɤɥɚɦɢɪɭɸɳɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦ, ɤɪɚɣ-
ɧɟ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ). 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ. Ɂɞɟɫɶ ɧɭɠ-
ɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɬɪɢ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɬɭɥɢɪɭɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɜɫɹɤɨɝɨ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɚ ɢ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɷɬɨ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɵɧ-
ɤɚ ɥɢɲɚɟɬ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɟɝɨ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ, ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɛɢɪɚɟɬ ɭ ɧɟɝɨ ɜɫɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɚɬɪɢɛɭɬɵ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɷɬɨɬ ɜɚɠɧɟɣ-
ɲɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɪɵɧɤɚ, ɫɬɚɜɢɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɧɚ ɱɟɪɬɭ, ɨɬɞɟɥɹɸ-
ɳɭɸ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɟɪɟɜɨɞɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜ 
ɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ ɜɵɲɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ-
ɫɬɢ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɜ ɫɢɥɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɷɬɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢɧɞɢɜɢɞ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ, ɬ. ɟ. ɨɧ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɜ ɫɚ-
ɦɨɣ ɝɥɚɜɧɨɣ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɛɵɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧ 
ɫɚɦ ɫɟɛɹ ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ, ɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɚɦɵɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɬɪɚɯɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɵɧɨɱɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɚɯ ɛɵɬɶ ɜɵɤɢɧɭɬɵɦ. 
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ɗɬɨ ɧɟ ɫɬɪɚɯ ɭɦɟɪɟɬɶ ɫ ɝɨɥɨɞɭ – ɷɬɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟɟ: ɫɬɪɚɯ ɭɬɪɚɬɵ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ. 
ɇɨ ɟɫɬɶ ɡɞɟɫɶ ɢ ɬɪɟɬɶɹ ɫɬɨɪɨɧɚ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɰɟɥɶɸ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɦɟɪɢɥɨɦ ɩɪɟɭɫɩɟɹɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɧɶɝɢ (ɡɚ ɪɟɞɱɚɣɲɢɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢ-
ɟɦ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɢ ɬɨɦ, ɩɪɚɜɞɚ, ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɨɛɥɚ-
ɞɚɸɳɢɣ ɷɬɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɧɟ ɜɨɡɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟ-
ɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɟɳɟɣ, ɬ. ɟ. ɧɟɫɜɨɛɨɞɟɧ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ), ɬɨ ɥɸɛɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞ 
ɥɸɛɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɞɟɧɶɝɢ, ɟɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɥɸɛɨɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɞɟɧɟɝ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɋɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨ, ɜɫɹɤɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɛɟɞɟɧ ɨɧ ɢɥɢ ɛɨɝɚɬ, 
ɨɛɴɟɤɬɟɧ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜ 
ɬɚɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɟɝɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬ – ɷɬɨ ɞɟɧɶɝɢ (ɱɬɨ ɜɟɪɧɨ ɢ ɞɥɹ ɨɞɚɪɟɧɧɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ ɩɨ ɩɪɢ-
ɱɢɧɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ). ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɚɦ ɷɬɨɬ «ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ» ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ (ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɣ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ) ɟɫɬɶ ɬɚɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɭɹɫɶ ɨɬ ɫɜɨɟɣ 
ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɜɫɟɨɛɳɢɦ ɦɟɪɢɥɨɦ (ɢ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɚɫ 
ɜɚɠɧɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɦɟɪɢɥɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ), ɜɫɹɤɨɟ ɢɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɜɨɞɢɬ ɤ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɭ, ɬ. ɟ. ɤ ɰɟɧɟ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ ɷɬɢɦ ɬɚɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬ (ɢɛɨ ɫɭɛɴɟɤɬ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ, ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɟɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨ ɫɭɬɢ ɫɜɨɟɣ ɧɟ ɫɜɨɞɢɦɨ ɧɢ ɤ ɤɚɤɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɦ). Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɛɟɫɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɛɟɫɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ, ɜɟɳɧɨɫɬɶ. ɇɟ-
ɫɥɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬ ɧɚɫɢɥɢɟ: ɧɚ ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɟɝɨ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɤɬ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ), 
ɧɚ ɨɛɵɞɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ – ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɞɟɧɟɝ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɜɫɹɤɚɹ ɫɤɨɥɶ ɭɝɨɞɧɨ ɦɚɥɚɹ ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɟɫɬɶ ɩɥɨɬɶ ɦɨɟɣ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɧɨɫɬɢ, ɦɨɣ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɜɡɞɨɯ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɭɞɚɪ ɦɨɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ (ɨɬ-
ɫɸɞɚ ɠɟ ɜɵɬɟɤɚɸɬ ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ ɩɭɪɢɬɚɧɫɤɨɣ ɫɤɚɪɟɞɧɨɫɬɢ). 
ȿɫɥɢ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɩɨɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɚɜɵ ɢ ɱɬɨ ɢɡɥɨ-
ɠɟɧɧɨɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɨ ɤ ɥɸɞɹɦ ɛɨɝɚɬɵɦ, ɨɛɥɟɱɟɧɧɵɦ ɜɥɚ-
ɫɬɶɸ ɢɥɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦ, ɬɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɩɨɩɪɨɫɢɦ ɭɤɚɡɚɬɶ ɯɨɬɹ 
ɛɵ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɟɧɶɝɢ 
ɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɢ ɛɵ ɬɚɤ ɠɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ ɢ ɧɟɨɬɱɭ-
ɠɞɚɟɦɨ, ɤɚɤ ɪɭɤɚ ɢɥɢ ɧɨɝɚ, ɬ. ɟ. ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ, ɛɭɞɭɱɢ ɨɬɧɹɬɵ 
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ɨɬ ɧɟɝɨ, ɭɬɪɚɱɢɜɚɥɢ ɛɵ ɫɜɨɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɢɥɢ ɧɚ ɬɚɤɨɝɨ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟ ɡɚɜɢɫɟɥɚ ɛɵ ɨɬ ɞɟɧɟɝ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɷɬɢ ɜɟɳɢ. ɇɭ ɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɚɤɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɚ ɧɟɬ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɨ ɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɞɥɹ ɨɱɟɧɶ 
ɛɨɝɚɬɨɝɨ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɬɨɹɳɟɝɨ ɧɚ ɫɚɦɨɣ 
ɜɟɪɲɢɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɷɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɵɯ 
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɯ, ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɨɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɬ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ, ɢ ɱɟɦ ɝɥɭɛɠɟ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɬɚɤɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɚɲɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɧɚ ɟɝɨ ɜɟɪɲɢɧɟ. ɇɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɚ-
ɠɟ ɬɚɤɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɤɥɚɫɫ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɢ ɨɯɪɚɧɹɸɳɢɟ ɷɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɢɛɨ ɰɟɥɶ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɧɢ ɫɦɨɬɪɢ, ɟɫɬɶ ɧɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɢ ɷɬɢɦ ɩɨ-
ɫɥɟɞɧɢɦ ɜɫɟ ɫɤɚɡɚɧɨ. ɂ ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢɥɢ ɤɥɚɫɫ ɧɢ ɜɦɟɲɢ-
ɜɚɥɢɫɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵ ɧɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɟɟ, ɧɚ ɟɟ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɫɹɝɧɭɬ, ɢɛɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ – ɪɨɞɨɜɨɝɨ, ɫɨɫɥɨɜɧɨ-ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ. 
ɋɤɚɡɚɧɧɨɟ ɫɬɚɧɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɢ-
ɞɟɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɢɯ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ. ȼɨ-
ɨɛɳɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɟɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭ-
ɬɚɦɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧ, 
ɢɛɨ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, – ɷɬɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɨɧ ɫɚɦ ɢ 
ɧɢɱɟɝɨ ɤɪɨɦɟ ɧɟɝɨ. 
ɋɭɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɱɚɬɨɝɨ ɜ 
XVII ɜɟɤɟ ɜ ȿɜɪɨɩɟ, ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɜɲɟɣ ɡɚ ɷɬɢɦ ɜ XVIII ɜɟɤɟ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ, ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɜɟɳɢ 
(ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɚ) ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɫɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɪɚɛɨɱɟɝɨ). ɐɟɥɶɸ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɟɜɪɚ-
ɳɟɧɢɹ (ɩɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ) ɛɵɥɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɟɟ ɩɭɬɟɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɪɹɞ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯ ɦɚ-
ɲɢɧ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɷɬɢ ɜɵɡɜɚɥɢ ɭɩɨɪɧɨɟ ɫɨ-
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ɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɦɚɫɫ (ɬɚɤ, ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɥɭɞɞɢɬɨɜ – ɥɨɦɚɬɟɥɟɣ 
ɦɚɲɢɧ – ɞɥɢɥɨɫɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ ɢ ɩɨɞɚɜɥɟɧɨ ɛɵɥɨ ɥɢɲɶ 
ɛɟɫɩɨɳɚɞɧɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɦɟɪɬɧɨɣ ɤɚɡɧɢ). ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɧɚɲɟɝɨ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɦɵɫɥ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɟɧ: ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨ-
ɬɟɫɬɨɜɚɥ ɩɪɨɬɢɜ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɡ ɞɟɦɢɭɪɝɚ, ɫɨɡɞɚɬɟɥɹ ɜɟɳɟɣ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧ 
ɜ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɥɢɲɟɧɧɭɸ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜɨɨɛɳɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɤ ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɭ, ɬ. ɟ. ɪɚɛɨɱɢɣ ɦɨɠɟɬ ɞɚɠɟ ɧɟ ɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɭɸ ɢɦɟɧɧɨ ɜɟɳɶ ɨɧ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ), ɤɪɨɦɟ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ, ɞɟɧɟɝ. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɤɪɨɦɟ 
ɩɪɨɱɟɝɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɚ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɞɟɧɶɝɢ. 
Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɧɚ ɹɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɞɟ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɪɚɡɭ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ, ɜɨɨɛɳɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɱɟ-
ɥɨɜɟɤ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɡ ɫɦɵɫɥɚ 
(ɤɪɨɦɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ 
ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɫɦɵɫɥ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɣɫɹ ɜ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɥɸɛɵɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ). ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɫɹɤɨɟ ɨɛɟɫɫɦɵɫɥɢɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɡɚɧɹɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɟɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɬ. ɟ. ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɭɝɧɟɬɚɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ, ɟɫɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞ 
ɧɨɪɦɚɥɟɧ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɫ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɢɥɶɧɟɣɲɟɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɢ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɷɩɨɯɭ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɚ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɨɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɜ ɫɢɥɭ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɦɵɫɥɟ ɨɧ ɫɚɦ ɧɚɩɨɥɧɹɟɬ ɢɦ ɫɜɨɣ ɧɨɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɦ ɬɚɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨ-
ɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɟɫɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞ ɩɪɨɞɚɟɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɱɭɸ ɫɢɥɭ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɫɜɟɪɯ ɬɨɝɨ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɬɨ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɟɝɨ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɣ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɜ ɫɟɛɟ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬ, ɩɨɤɭɩɚɸɳɢɣ ɪɚɛɨɱɭɸ ɫɢɥɭ, 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɷɬɨ ɢ, ɩɨɦɟɳɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɰɢɢ, ɫɛɢɜɚɟɬ ɰɟɧɭ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɞɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɭ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɩɚɞ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɜɨɫ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɜɵɪɨɠɞɟɧɢɟ ɞɨ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɨɝɨ ɮɢɡɢɨ-
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ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬ. ɟ. ɢɧɞɢɜɢɞ ɪɚɧɧɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɟɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ. 
ɇɨ ɷɬɨ ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɨ ɠɟ ɞɟɥɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɨɟ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɭɫɬ-
ɪɚɧɹɟɬ ɢɡ ɫɮɟɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɢ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɥɸɛɵɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɵɧɤɨɦ ɧɟ ɜɨɫɬɪɟɛɭɸɬɫɹ. ɉɨɫɥɟɞ-
ɧɟɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɳɟɪɛɟɧ, ɟɝɨ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɥɚɞɚɯ ɩɪɢɦɢɬɢɜɢɡɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɷɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɚɛɫɨ-
ɥɸɬɧɨ ɧɚ ɜɫɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɬ. ɤ. ɢ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɟ ɪɵɧɤɨɦ ɜɨɫɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɬɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɟɧɟɝ. ɂ ɞɚɠɟ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɡɚɧɹɬɵɣ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɭɱɟɧɵɣ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɧɟ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɟ, ɧɨ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɨ ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɢ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɞɟɧɶɝɢ (ɜ ɥɭɱɲɟɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɚɤ ɦɵ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ, ɨɧ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ 
ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɧɟɫɜɨɛɨɞɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ). ɗɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫ-
ɤɚɠɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɭɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ ɟɝɨ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɦɟɳɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɰɟɧɬɪ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɟɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ, 
ɫɨɡɢɞɚɧɢɟ) ɧɚ ɭɡɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨ-ɥɢɱɧɵɣ ɢɥɢ ɦɢ-
ɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢ ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
Ⱦɚɥɟɟ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɨɬɱɭ-
ɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɫɦɵɫɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɨɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɫ ɧɨɜɨɣ 
ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɞɟɧɶɝɚɦɢ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɛɟɝɫɬɜɚ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɬɩɚɞɟɧɢɹ ɨɬ ɫɦɵɫ-
ɥɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɬ 
ɫɦɵɫɥɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɯ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜ ɬɚɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɨɫ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɫɹɤɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɪɨɞɨɜɨɣ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ) ɢ ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɫɨɛɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɣ, 
ɩɪɢɦɢɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢ, ɤɚɤ ɦɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ, ɱɟɪɟɡ ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɢɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɣ ɜ ɪɚɛɫɤɭɸ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞ. 
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Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɜ ɰɟɥɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɞɟɧɟɝ, ɪɵ-
ɧɨɱɧɵɣ ɢɧɞɢɜɢɞ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɨɱɟɧɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-
ɧɭɸ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɢɛɨ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜɨɥɟɸ ɞɟɧɟɝ). 
ɇɨ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɧ 
ɟɦɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɧɶɝɚɦɢ – ɷɬɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɟɞɢɧɫɬ-
ɜɟɧɧɨ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɫɜɨɢɬɶ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɚɫɬɶɸ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɭɸ ɜ ɟɝɨ ɞɟɧɶɝɚɯ. ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɮɟɪɭ 
ɷɬɢɯ ɜɟɳɟɣ, ɬ. ɟ. ɜ ɫɮɟɪɭ ɞɟɧɟɝ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɟɫɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ 
ɫɦɵɫɥ ɢ ɜɫɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ 
ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ (ɧɨ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɨɬ-
ɦɢɪɚɧɢɹ «ɩɭɪɢɬɚɧɫɤɨɣ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ», ɤɨɝɞɚ ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ-
ɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɨɪɨ-
ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ «ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɹ»). Ⱥ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɤɚɤ ɦɵ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɜɵɲɟ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ 
ɨɛɴɟɤɬɟɧ ɢɥɢ, ɤɚɤ ɦɵ ɬɟɩɟɪɶ ɜɩɪɚɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɬɨɜɚɪ, 
ɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤ-
ɠɟ ɢ ɧɚ ɧɟɝɨ ɫɚɦɨɝɨ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɟɫɥɢ ɹ ɜɟɳɶ, ɬɨɜɚɪ ɢ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ 
ɥɸɞɢ ɜɟɳɶ ɢ ɬɨɜɚɪ, ɟɫɥɢ ɦɨɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɜɟɳɢ – ɩɨ-
ɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɨɟɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ, ɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɤɚɤ ɬɨɜɚɪ ɹ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɢ ɧɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɬɪɟɛ-
ɥɹɟɦɨɣ ɜɟɳɢ, ɷɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɦɟɬɶ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɶɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɡɚɦɟɬɧɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɩɨ 
ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɡɚɩɚɞɧɨɦ) ɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɦɨɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ – ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ (ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɦɵɫɥ 
ɤɧɢɝ Ⱦɟɣɥɚ Ʉɚɪɧɟɝɢ ɢ ɟɦɭ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ 
ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ, ɚ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɚɦɨɦɭ 
ɛɵɬɶ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜɟɳɶɸ). 
ɇɨ ɜɫɟ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɧɚɦɢ ɬɢɩ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɝɟɞɨɧɢɡɦ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɧɨɟ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɭɸɳɟɟɫɹ ɨɬ 
ɫɜɨɟɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɪɨɥɢ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɟɟɫɹ ɧɚ ɜɫɟ ɩɪɨɱɢɟ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɨɱɟɧɶ ɫɤɨɪɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɚɤɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɫɭɛɴɟɤɬ-
ɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɚɤɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɩɭɫɬ. ɇɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭ ɧɟ ɞɚɧɨ ɧɢɱɟɝɨ ɢɧɨɝɨ ɞɥɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ-
ɫɬɢ, ɬɨ ɨɧ ɜɧɨɜɶ ɢ ɜɧɨɜɶ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɩɭɫɬɨɣ ɚɤɬ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɫɩɚɫɬɢ ɟɝɨ ɨɬ 
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ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɢɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɳɟɬ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ (ɱɬɨɛɵ ɱɬɨ-ɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ). ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɷɫɤɚɥɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɩɨɢɫɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɨɣ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ (ɜɫɟɯ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɢ ɜ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɪɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ) ɤɚɤ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɮɢɡɢɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɫɢɦɭɥɹɰɢɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɧɨɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɧɨɫɬɢ), ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɜ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɢ, ɬ. ɟ. ɝɟɞɨɧɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. ɂɬɨɝɨɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɥɧɚɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢ-
ɡɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɨ-
ɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɟ ɜɵɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ (ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ 
ɟɫɬɶ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɧɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ-
ɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɜɵɪɨɠɞɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɡɦ). ȿɫɥɢ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɷɫɤɚɥɚɰɢɸ, 
ɬɨ, ɞɨɣɞɹ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɧɚɫɢɥɢɸ (ɱɬɨɛɵ ɱɬɨ-ɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ). 
 
Ɍɚɤ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɮɟɧɨɦɟɧ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɵɬɟ-
ɤɚɸɳɢɣ ɢɡ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɧɢɤɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟ ɫɜɨɛɨɞɟɧ ɨɬ 
ɞɟɧɟɝ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɦɵ ɨɩɭɫɬɢɥɢ ɡɞɟɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɦɨɦɟɧɬɵ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜɟɫɶɦɚ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɨɩɢɫɚɧ-
ɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɨɫɬɚɜɢɜ ɥɢɲɶ ɟɝɨ ɝɨɥɭɸ ɥɨɝɢɤɭ. Ɍɟɩɟɪɶ ɦɵ ɦɨɠɟɦ 
ɜɧɨɜɶ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫ ɞɟɧɶɝɚɦɢ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɏɏ ɜɟɤɚ. 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɦ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɪɵɧɤɚ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟ-
ɪɢɨɞ, ɹɜɢɥɫɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɢɥɢ, ɬɨɱɧɟɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɱɚɜɲɢɣɫɹ ɫ 
ɫɟɪɟɞɢɧɵ 50-ɯ ɝɨɞɨɜ ɢ ɞɥɹɳɢɣɫɹ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɪɟɡɤɨ ɜɵɪɨɫɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ 
ɫɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɨɝɪɨɦ-
ɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ. 
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ: ɜɨɡɧɢɤ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɤɥɚɫɫ. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡ-
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ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɫɨɡɞɚɥ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟ ɞɥɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɞɟɧɟɝ: ɫ 
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɦɟɪɬɜɥɹɥɨ ɞɟɧɶɝɢ, ɱɬɨ 
ɛɵɥɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɧɟɤɨɦɭ ɛɵɥɨ ɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ. ɂ ɬɨɝɞɚ ɛɵɥ 
ɧɚɣɞɟɧ ɜɵɯɨɞ – ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ «ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɹ»: ɞɟɧɶɝɢ ɫɩɚɫ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ, ɱɟɝɨ ɨɧ ɯɨɱɟɬ ɢ ɜ ɤɚ-
ɤɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ, ɫɚɦɨɝɨ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɩɨɪɚɡɢ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚ ɜɫɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞ ɭɬɪɚ-
ɬɢɥ ɩɪɚɜɨ ɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɬɨ, ɜ ɱɟɦ ɨɧ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɚɦ, ɢ 
ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹ ɜ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɛɨɪɨɬɚ ɞɟɧɟɝ, ɜ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɬɪɟɛ-
ɥɹɸɳɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, ɭɬɪɚɬɢɜ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɫɜɨɸ 
ɢɥɥɸɡɢɸ ɫɜɨɛɨɞɵ. Ɍɚɤ ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɦɢɮ ɨ ɛɨɝɚɬɨɦ Ɂɚɩɚɞɟ. 
ɇɨ ɜɫɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. ȼ ɫɟɦɢɞɟɫɹɬɵɟ ɝɨɞɵ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɩɨ-
ɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫɬɚɥɚ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɜ ɬɭɩɢɤ ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɬɶ ɤɪɢɡɢɫɵ ɨɞɢɧ ɞɪɭɝɨ-
ɝɨ ɬɹɠɟɥɟɣ. Ƚɢɝɚɧɬɵ-ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɵ ɢ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɚ-
ɧɢɢ – ɦɨɧɫɬɪɵ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɹ», ɩɨɠɢɪɚɥɢ ɪɵɧɨɤ, 
ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɠɢɜɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ 
ɢɫɫɹɤɚɥɚ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜ ɭɫɬɪɚɲɚɸɳɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɫɹɤɢɯ ɠɟɥɚ-
ɧɢɣ. Ɍɨɝɞɚ ɛɵɥ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ, ɨɬɱɚɹɧɧɵɣ ɲɚɝ: ɞɟɧɶɝɢ «ɨɬ-
ɜɹɡɚɥɢ» ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɩɨ ɜɟɫɶɦɚ ɯɢɬɪɨɭɦɧɨɣ 
ɫɯɟɦɟ ɛɪɨɫɢɥɢ ɜ ɫɬɢɯɢɣɧɵɣ ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ. ɋ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧ-
ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɫɬɚɥ ɞɟɧɶɝɚɦ ɧɟ ɧɭɠɟɧ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɜɟɫɶ ɦɢɪ 
ɫɬɚɥ ɥɢɲɶ ɩɨɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɷɦɚɧɫɢ-
ɩɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɞɟɧɟɝ, ɫ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɜɵɪɨɫɲɢɯ ɞɨ 
ɰɢɤɥɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ «ɯɨɡɹɢɧ ɦɢɪɚ» ɫ ɥɟɝ-
ɤɨɫɬɶɸ ɜɵɫɚɫɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɩɥɚɧɟɬɵ, ɱɬɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɟɝɨ 
ɠɟɫɬɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɤɪɭɲɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɰɟɥɨɝɨ ɢɧ-
ɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɪɚɧ Ʌɚɬɢɧɫɤɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɢɥɢ 
ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ). ɇɨ… ɜɞɪɭɝ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɚɫɵɜɚɬɶ 
ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɱɟɝɨ, ɱɬɨ ɜɟɫɶ ɦɢɪ ɨɝɪɚɛɥɟɧ ɢ ɨɛɱɢɳɟɧ, ɱɬɨ ɞɟɧɶɝɢ ɛɨɥɟɟ 
ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɬɢ. Ɏɶɸɱɟɪɫɵ (ɫɩɟɤɭɥɹɰɢɢ ɧɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɫɞɟɥɤɚɯ) ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ. ɍ ɞɟɧɟɝ ɢɫɱɟɡɥɨ ɛɭɞɭɳɟɟ. 
ɍɠɚɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɭɠɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɜɧɨɜɶ 
ɫɬɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɢɛɨ ɪɚɡɦɟɪ ɢɯ 
ɬɚɤɨɜ, ɱɬɨ ɜɨɡɜɪɚɬ ɪɚɜɧɨɫɢɥɟɧ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɸ ɞɟɧɟɝ, ɜɟɪɧɟɟ ɝɨɜɨɪɹ, 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɢɯ ɜ ɬɨ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ – ɜ ɛɭ-
ɦɚɠɤɭ. ɇɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ money is dead. 
 
